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Hokusai’s The Great Wave Off Kanagawa (1823) reimagined as What Goes 
Around, Comes Around by artist Bonnie Louis Monteleone. 
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Plastiques : un septième 
continent en expansion




1983 – 2003 : restauration des milieux lacustres
2005 -2015 Historique des contaminations urbaines

Lac du Bourget : historique
Les tendances temporelles des différents contaminants 
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Lac du Bourget: Métaux
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Les plastiques et la ville ? 
Johnny Gasperi Rachid Dris
Fin de la partie d’introduction
Trois points
• L’océan 
• Les plastiques
• La ville
ADRIAN VILLAR ROJAS Where the Slaves Live (2014) Fondation Louis Vuitton
L’anthropocène …
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L’anthropocène … Les tendances exponentielles
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La réaction des scientifiques
Premiers articles
scientifiques
Microplastiques
Great Pacific 
Garbage Patch
Eaux continentales
Les déchets plastiques
2014 :
25.8 
Mtonnes
«décharge»≈ 8Mt
En Europe
(Source Plastics Europe)
Dans le monde urbain : ≈ 10% des déchets totaux
≈ 150 Mtonnes /an/ (2012, 3 milliards d’urbains)
≈ 268 Mtonnes /an (2025, 4.3 milliards d’urbains)
Dans le monde littoral   ≈ 275 Mtonnes/an (2010, 6.4 milliards d’humains)
Estimation de la masse de plastique rejoignant le milieu marin 
provenant des populations vivant à moins de 50 km
des côtes dans 192 pays,  (cumul sur 2010 – 2025)
Jambeck et al. 2015
2010 : entre 4.8 et 12.7 MT 
(1.75  - 4.6 %)
Les déchets plastiques :
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Données d’après Jambeck 2015
Les déchets plastiques :
Par personne
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200 µm
Microplastiques  < 5mm



5,25 trillions de morceaux de plastiques
• 0.5 trillions
• 200 000 tonnes
• 4.75 trillions
• 60 000 tonnes
MicroMacro
(Eriksen et al., 2014)
Partie Impacts
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 µm
Images : (Missouri Department of Conservation;
Gregory 2009; Van Cauwenberghe 2014
Et la ville ?
Une approche systémique
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Recueillir les mIcroplastiques
330 µm
(20 minutes)
80 µm
(1 minute)
brut
Recueillir les mAcroplastiques
Exemple de collecte
Estimation : 27 tonnes par an :   
mAcroplastiques et épuration
« refus de dégrillage »
Estimation : 13 tonnes par an :   
La Seine et la Marne
P1/ Charenton ; P2/ Choisy-le roi ; P3/ Suresnes ; P4/ Sartrouville ; P5/ Poissy
Filet 80µm
1 minute
200 à 2500 L
P2
P5 P4
P3
P1
La Seine aval
File manta 330µ
15 minutes
Collecting 
180000 –
200000 L
M1/ Asnières ; M2/ Sartrouville ; M3/ Conflans ;
M1
M3
M2
Resultats – eau de surface
Filet Plancton  vs Manta 
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Filet Plancton Filet Manta 
n = 5n = 45
(Dris et al, 2015)
Manta Plankton
Concentrations 
(particules/m3)[Moyenne] 0,35 54
Types de microplastiques
Fragments, 
spherules, fibres (et 
macroplastiques)
Fibres uniquement
Résultats – eaux de surface
Plankton  vs Manta 
(Dris et al, 2015)
Rhin
(Mani et al., 2015)
Hô Chi Minh City
2000 µm
(Lahens et al, 2016)
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Retombées atmosphériques
Collecte
continue:
18 mois (R1)
Une année (R2)
R1/ Créteil ; R2/ Champs
R1
R2
entre 2 et 355 fibres/jour/m2
Retombées atmosphériques
(Dris et al, 2016)
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Retombées atmosphériques
Distribution de taille
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Longueur des fibres (µm)
n = 11
(Dris et al, 2016)
Plusieurs tonnes par an sur l’agglomération parisienne
Stations d’épuration
Moyennes 
journalières
Station Seine Centre
(SIAAP)
Resultats - STEP
Uniquement des fibres synthétiques
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Effluents Urbains
Résultats - STEP
Eau brute Eau décantée Eau traitée
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260 to 320 x103 particles/m3
(Dris et al, 2015)
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Résultats - STEP
Eau brute Eau décantée Eau traitée
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50 to 120 x103 particules/m3
14 to 50 x103 particules/m3
Résultats - STEP
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Rejets de machine à laver
entre 8000 et 35000 fibres/L
14,4 l/jour/habitant (lave-linge)
Entre 5 et 7 tonnes/an
Machine à laver
10 millions habitants
Conclusions
• Augmentation très nette des efforts d’investigation
• Médiatisation et prise en compte sociétale
• Des difficultés méthodologiques
• Une caractérisation encore balbutiante
• Des grosses questions écotoxicologiques
• Des bilans qui bouclent encore mal
• De nombreux processus encore mal connus
Stuart Haygarth
